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 ABSTRAK 
 
Gout adalah penyakit sendi yang sangat mengganggu aktivitas, penyakit ini 
disebabkan oleh pola makan yang kurang baik, dampak dari penyakit ini antara lain  
persendian  menjadi  rusak  sehingga  pincang,  bahkan  menyebabkan  gagal ginjal. 
Data yang diperoleh dari Klinik Siaga Desa Sekapuk pada bulan Januari- april 2013 
didapatkan 9 orang menderita penyakit asam urat. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui gambaran tingkat pengetahuan masyarakat tentang penyakit asam urat di 
RT 12 RW 04 Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. 
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh ibu yang mengolah makanan keluarga sebesar 
60 orang, besar sampel dalam penelitian ini adalah 52 responden, pengambilan sampel 
menggunakan probability sampling jenis simple random sampling. Data dikumpulkan 
dengan cara pengisian kuesioner, pengolahan data dengan Editing, Scoring,  Coding  
dan  tabulating.  Analisis  yang  digunakan  adalah  statistik deskriptif menggunakan 
persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 52 responden didapatkan sebagian 
kecil (13,5%) berpengetahuan baik, hampir setengahnya (34,6%) berpengetahuan 
cukup dan sebagian besar (51,9%) berpengetahuan kurang. 
Simpulan penelitian ini adalah masyarakat RT 12 RW 04 Desa Wotan 
sebagian besar memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang penyakit asam urat. Oleh  
karena  itu  perlu  dibentuk  kader  kesehatan  sehingga  bisa  mengadakan 
penyuluhan kepada masyarakat tentang penyakit asam urat. 
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